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Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membuat perubahan yang 
signifikan pada industri media massa. Dalam survei yang dilakukan APJII pada 
2019, ditemukan bahwa lebih dari 70% masyarakat Indonesia menggunakan 
internet. Perkembangan internet juga mempengaruhi perkembangan konten karya 
jurnalistik dalam media daring, hal ini juga didukung adanya aspek ruang yang 
tidak terbatas media daring. Salah satu perkembangannya ada pada jurnalistik 
kuliner, maka salah satu media daring Indonesia Kompas.com membuat kanal food. 
Dalam proses pengambilan keputusan produksi berita yang akan diangkat 
jurnalisme kuliner juga melalui lima lapisan pengambilan keputusan produksi 
berita seperti jurnalisme pada umumnya seperti, penugasan, pengumpulan, 
evaluasi, penulisan, dan, penyuntingan. Jurnalis kuliner sendiri bisa menerapkan 
enam hal yang harus dimiliki jurnalis kuliner yang dikemukakan Pauliina Siniauer, 
agar tulisannya menjadi lebih hidup. Oleh karena itu, penulis selama periode 
magang dari 25 Agustus – 24 November 2020 menerapkan lima lapisan 
pengambilan keputusan produksi berita dan enam hal yang harus dimiliki jurnalis 
kuliner. Selama kerja magang penulis membuat beragam artikel untuk Kompas.com 
di kanal Food seperti artikel biasa dan artikel khusus, Resep. 
 







“Setiap hari, yang harus kita panjatkan kepada Tuhan adalah 
doa, semoga kita tetap dikaruniai kekuatan!” 
R.A Kartini kepada Ny. R.M, Abendanon (1902) 
 
 
Seperti kalimat dalam surat R.A. Kartini kepada sahabatnya, patutnya kita 
panjatkan doa dan harapan pada Tuhan Yang Maha Esa. Karena kekuatan yang 
diberikan Yang Maha Esa, penulis dapat menyelesaikan kerja magang dan 
menyusun laporan magang ini dengan baik dan tepat waktu. Laporan magang ini 
dibuat untuk memenuhi persyaratan kelulusan mata kuliah internship yang 
menjelaskan alur kerja media daring Kompas.com, khususnya di kanal food. Selama 
periode magang sejak 25 Agustus hingga 24 November 2020, penulis mendapatkan 
banyak dukungan dan bantuan dari pihak-pihak seperti: 
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Suci yang menjadikan kesedihan penulis menjadi tawa, dan teman- 
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